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  世論調査結果は Der Spiegel, 15/1989, 3/1992, 19/1995, 19/2001．による。
 Klaus Ahlheim/Bardo Heger, Die unbequeme Vergangenheit（Schwalbach/Ts.
2002）を参照。
 上記 Der Spiegel を参照。
 Ahlheim/Herger, op. cit., S. 24−26.
 例えば Sybille Steinbacher, Dachau. Die Stadt und das Konzentrationslager
in der NS-Zeit（Frankfurt a. M. 1993）；Jens Schley, Nachbar Buchenwald.
Die Stadt und ihr Konzentrationslager 1937−1945（Köln 1999）；Dachauer
Hefte, H. 12 : Konzentrationslager. Lebenswelt und Umfeld（1996），H. 17 :
Öffentlichkeit und KZ – Was wusste die Bevölkerung?（2001）．等にその傾向
が読み取れる。




年），300−303頁。Ahlheim/Heger, op. cit., S. 7−16．を参照。
 Siegfried Grillmeyer/Zeno Ackermann（Hg．），Erinnern für die Zukunft
（Schwalbach/Ts. 2002），S. 71, 89.
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2．KZ 記念遺跡












































しかし特に広大な KZ 跡地に置かれる Gedenkstätte の場合は，KZ 保存も含め
て，「過去の事象をいわば考古学的に想起させる」狙いがあるため，ここではあ
えて「記念遺跡」という訳語を用いることにする。Cf. Wilfried von Bredow, Tük-
kische Geschichte（Stuttgart u.a. 1996），S. 76.
 Uwe Neirich, Erinnern heisst wachsam bleiben（Mühlheim an der Ruhr
2000），S. 17 ; H. -F. Rathenow/N. H. Weber, Gedenkstättenpädagogik – Ver-
such einer Bilanz, in : Jahrbuch für Pädagogik, 1995, S. 283.
 Detlef Garbe, Gedenkstätten : Orte der Erinnerung und die zunehmende
Distanz zum Nationalsozialismus, in : Hanno Loewy（Hg．），Holocaust : Die
Grenzen des Verstehens（Reinbek 1992），S. 263.
 この調査報告は Cornelia Fischer/Hubert Anton, Auswirkungen der Besuche
von Gedenkstätten auf Schülerinnen und Schüler（Wiesbaden/Erfurt 1992）．
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として公刊。この報告書に触発されて開催されたシンポジウムの記録は Hes-
sische Landeszentrale für politische Bildung（Hg．），Gedenkstättenarbeit mit
Jugendlichen – eine Herausforderung für die politische Bildung（Wiesbaden
1994）；Bärbel Maul/Bettina Winter, Methoden der Gedenkstättenpädagogik.
Ein Tagungsband der Gedenkstätte Hadamar（Kassel 1994）．を参照。































































































  Herbert Hötte, Aktualisierte Geschichte（Hamburg 1982），S. 3 ; ders., Muse-
umspädagogische Arbeit mit Jugendlichen im Dokumentenhaus KZ Neuen-
gamme, in : Internationale Schulbuchforschung, Jg. 6（1984），H. 2, S. 174.
 準備段階で考えられる諸問題に関しては Fischer/Anton, op. cit., S. 11−64 ; An-
negret Ehmann u.a（Hg．），Praxis der Gedenstättenpädagogik（Opladen
1995），S. 19−22 ; Gedenkstätten mit Jugendlichen, S. 48．見学時間の短さに
対する生徒側の不満は Fischer/Anton, op. cit., S. 77．また参照，Ehmann,
Praxis, S. 22 ; Gedenkstättenarbeit mit Jugendlichen, op. cit., S. 49 ; Gisela
Lehrke, Gendenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus（Frankfurt/M.
1988），S. 51 f．（本書は 80年代の実践経験を踏まえた記念遺跡教育の手引書。）
 Renata Barlog-Scholz, Historisches Wissen über die nationalsozialistischen
Konzentrationslager bei deutschen Jugendlichen（Frankfurt/M. 1994），S. 171
−173, 383−405.
 Lehrke, op. cit., S. 43 ff．は「授業形態としての校外見学」の可能性，特に「自
主学習」の可能性を積極的に論ずる。しかし制度としての学校授業と記念遺跡見
学との構造的相違は必ずしも明確にはされていない。Cf. Gedenkstättenarbeit mit
Jugendlichen, S. 48−50 ; Rathenow/Weber, op. cit., S. 291−95.
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 Ehmann, Praxis, S. 22, 25 ; Garbe, op. cit., S. 270 ; Peter Dudek, KZ-
Gedenkstättenbesuche als Teil antifaschistischer Arbeit, in : Die Deutsche
Schule, 11/1981, S. 652.
 Grillmeyer/Ackermann, op. cit., S. 77 ; cf. Garbe, op. cit., S. 266 ; Lehrke, op.
cit., S. 208 f. ; Fischer/Anton, op. cit., S. 104 f., 106−108.
 Neirich, op. cit., S. 84−85 ; Lehrke, op. cit., S. 67−69.
 Hötte, Aktualisierte Geschichte, S. 9.
 Sven Gareis/Malte von Vultejus, Lernort Dachau? Eine empirische Einstel-
lungsuntersuchungen bei Besuchern der KZ-Gedenkstätte Dachau（Berlin
1987），S. 142.





































































  Gedenkstättenarbeit mit Jugendlichen, S. 41.
 Garbe, op. cit., S. 272.
 Wer sich des Vergangenen nicht erinnert. . .（Göttingen 1993），S. 53.
 Garbe, op. cit., S. 274 f.
 Eduard Fuchs u.a．（Hg），Holocaust und Nationalsozialismus（Wien
2002），S. 36.












か。」と。Garbe, op. cit., S. 269.
 Ehmann, Praxis, S. 326 f.
 Gedenkstättenarbeit mit Jugendlichen, S. 26.
	 Wer sich des Vergangenen, S. 51 ff.

 Fuchs, op. cit., S. 13, 14 ; Garbe, op. cit., S. 275 ; Gedenkstättenarbeit mit
Jugendlichen, S. 25 ; Maul/Winter, Methoden, S. 9．などを参照。
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